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STRATA I: 2014 
 
A. Nama Penyusun : Noviana 
B. Judul Skripsi  : Pengaruh KLepemilikan Manajemen Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Kebijakan 
Hutang dan kebijakan Dividen Pada Perusahaan 
Manufaktur 
C. Jumlah halaman : Jumlah pemula xii, Isi 57, lampiran 115. 
D. Ringkasan   : 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kepemilikan 
manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui kebijakan hutang dan 
kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), data yang digunakan 
dalam penilitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pojok BEI 
Universitas Muria Kudus dan dari website IDX. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purpose sampling, jumlah sampel akhir yang digunakan yaitu 8 
perusahaan sebanyak 27 data sampel. Peneitian ini menggunakan analisis jalur 
(path analysis) yang dilakukan dilakukan dengan program SPSS 15. 
Hasil analisis menunjukan bahwa (1) struktur kepemilikan manajemen 
tidak memilki pengaruh dengan kebijkan hutang; (2) struktur kepemilikan 
manajemen tidak memiliki pengaruhdengan kebijakan dividen; (3) kebijkan 
hutang memilki pengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan; (4) kebijakan 
dividen memilki pengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan; (5) kepemilikan 
manajemen memilki pengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan; (6) tidak ada 
pengaruh kepemilkian manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui 
kebijakan hutang dan kebijakan dividen sebagai variable intervening. 
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